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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan :1) strategi pengembangan
Sumber Daya manusia dalam menuju Sekolah Unggulan di SMA Batik 1
Surakarta. 2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana sekolah di SMA Batik
1 Surakarta dalam menuju Sekolah Unggulan, dan 3) Cara Pengelolaan Dana
dalam menuju Sekolah Unggulan di SMA Batik 1 Surakarta.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interviewing),
Observasi Berperanserta (Participant Observation) dan dokumentasi. Analisis
data yang digunakan dengan model lnteraktif yaitu reduksi data, penyajian data
dan kesimpulan data atau verifikasi. Pelaksanaan pengecekan keabsahan data ada
empat uji kriteria yang digunakan yaitu: (1) Credibility (validity interval), (2)
Transferability (validitas eksternal), (3) Dependability (reabilitas), (4)
Confirmability (obyektivitas).
Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam Sekolah Unggulan di SMA Batik 1 Surakarta untuk mewujudkan
SMA Unggulan dengan menerapkan beberapa strategi utama. Pertama,
pengembangan kemampuan sumber daya manusia, modernisasi manajemen
kelembagaan. Kedua, melakukan konsolidasi untuk menemukan praktik yang baik
dan pelajaran yang dapat dipetik dengan baik melalui diskusi, fokus secara
totalitas maupun diskusi fokus secara luas melalui lokakarya atau seminar dalam
peningkatan mutu pembelajaran. Strategi pengembangan Sekolah Unggulan di
SMA Batik 1 Surakarta berkaitan dengan kondisi pengembangan Sekolah
Unggulan SMA Batik 1 Surakarta yang sangat luas serta sekolah dapat
mengidentifikasikan segala pengembangan yang menarik dan pengembangan
secara efektif sehingga perlu dirumuskan strategi pengembangan SMA Unggulan
yang tepat. Memenuhi sertifikasi standar organisasi (ISO), meraih prestasi baik
lokal maupun nasional, baik guru dan peserta didik, kerja sama dengan sekolah
maju, pengelolaan administrasi dan nilai memenuhi standar sekolah maju,
mempunyai keunggulan di bidang tertentu untuk eksis di tingkat nasional.





















This research to describe: 1) Detect human resource development strategy in aim
excellent school. 2) Detect tool development strategy and school infrastructure in
aim excellent school, and 3) Detect fund management manner in aim excellent
school.
This research method uses to approach qualitative. data collecting technique is
done with interview deepens (indepth interviewing), participant observation and
documentation. data analysis that used with model lnteraktif that is data rediction,
data presentation and data conclusion or verification. Data validity verification
execution there four criteria tests that used that is: (1) credibility (validity
international), (2) transferability (external validity), (3) dependability (reabilitas),
(4) confirmability (objectivity).
This research result shows human resource development strategy in excellent
school at SMA Batik 1 Surakarta to realize excellent school by applying several
principal strategies. first, human resource ability development, institute
management modernization. second, do consolidation to find praktik good and
lesson that can be picked well pass discussion, focus according to also focus
discussion widely pass workshop or seminar in study quality enhanced. school
development strategy excellent school at SMA Batik 1 Surakarta related to school
development condition excellent school SMA Batik 1 Surakarta very vast with
school can identify all development that interestings and development effectively
so that necessary formulated development strategy excellent school. fulfil
organization standard certification (iso), reaches local good accomplishment also
national, good teacher and entrant educates, cooperation with school progresses,
administration management and value fulfils standard school progresses, has
superiority at certain area to eksis at national level.


































































Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah ; 5-6)
Barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju
surga, dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah
mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka kecuali
akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi
oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada
siapa saja yang ada disisi-Nya
(HR. Muslim dalam Shahih-nya))
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah untuk
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